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Diplomsko delo Produkcija radijskih vsebin, opisuje procesi radijske dejavnosti od ideje do 
izvedbe prispevkov na brezhibni tehnični in estetski dovršenosti. 
 
V prvem delu je podrobno opisana sestava in delovanje radijske postaje, opisane so smernice 
sodobnega poslušanja radia, delovanje radijskih postaj v Sloveniji, podrobnejši kronološki 
pregled razvoja Radia Cerkno, na katerem so predstavljeni praktični primeri delovanja 
radijske postaje, ki služijo za boljše razumevanje delovanja radia. Priloženi so rezultati 
poslušanosti radijskih postaj, ter kakšen tip vsebin poslušalci od radia pričakujejo. 
Predstavljena je ekipa radijskih sodelavcev, ki za radijski program skrbijo. 
 
V osrednjem delu je opisano delovno okolje s katerim se pri svojem delu srečujejo ustvarjalci 
programa to je radijski studio, ter delovanje poglavitne opreme radijskega studia. Poleg 
delovnega okolja in opreme je opisano tudi kako programske vsebine nastajajo ter kdo je 
zanje zadolžen, ter kakšno opremo se pri tem uporablja. Pod produkcijo radijskih vsebin 
spadajo vse vsebine, ki nastajajo v radijski produkciji. 
 
V zadnjem delu naloge je opisan način  predvajanja glasbe na, radijskih postajah. Kako in na 
kakšen način poteka, katera programska oprema se pri tem uporablja, ter sodelovanje z tujimi 
in domačimi založniškimi hišami, ki na radijsko postajo pošiljajo glasbene novosti. 
 








The dissertation Production of radio content describes the process of radio activity from idea 
to the production of the technically flawless and aesthetically complete programme. 
 
The first part provides a detailed description of the structure and operation of a radio station, 
presents the directives of modern-day radio listening, operation of Slovenian radio stations, a 
detailed chronological overview of the development of Radio Cerkno station, with practical 
examples of the operation of a radio station, which enable better understanding of the radio. 
Attached are also the results of the listenership, and what the listeners expect from the radio. 
We present the team of employees and their tasks at the station. 
 
The main part describes the working environment of the creators of radio programme, the 
radio studio and the operation of the main equipment of the radio studio. We also present the 
process of programme content creation and the people is responsible for it, as well as the 
equipment being used.  The production of radio content includes all content that is created in 
radio production. 
 
The final part of the dissertation presents music production of radio stations. We present how 
it is done, the software being used and cooperation with foreign and national production 
houses providing the latest additions from the music world to the radio stations. 
 






1  Uvod 
 
Radio je zvokovni medij, ki prenaša informacije prek elektromagnetnega valovanja, že v 
preteklosti je bil pomemben sopotnik radijskega občinstva, predvsem zaradi informacij, ki so 
jih radijski napovedovalci posredovali občinstvu. Zaradi načina posredovanja informacij kot 
so servisne informacije, informativne vsebine in druge programske vsebine je edinstven 
medij, ki ni zamrl ampak je napredoval tako tehnološko kot programsko.  
V diplomskem delu Produkcija radijskih vsebin so zajeta poglavja Sestava in delovanje 
radijske postaje, Radijski studio, Produkcija radijskih vsebin, Programska shema, ter 
Glasbena produkcija na radijski postaji. Poleg produkcije, ki je osrednja tema diplomskega 
dela, dodajam še informacije o delovanju radijske postaje ter zgodovinski pregled radia v 
mojem primeru Radia Cerkno. Za lažje razumevanje je vse skupaj predstavljeno na primeru 
že omenjene postaje. 
 
V poglavju Sestava in delovanje radijske postaje je opisano delovanje radia ter pregled radijev 
ki delujejo v Sloveniji. Teh je po zadnjih podatkih 90, večina jih je povezanih v komercialne 
radijske mreže [1].  
 
Opisan je zgodovinski ter kronološki razvoj Radia Cerkno [3], najnovejše smernice 
poslušanja radijskih postaj, poleg klasičnega poslušanja radijskih postaj prek radijskega 
sprejemnika (FM) [5], postaja čedalje bolj priljubljen način poslušanja spletnega radia [6], saj 
uporabnik ni več omejen na lokacijo oddajanja radijskega vmesnika, za poslušanje določene 
postaje potrebuje le spletno povezavo ter uporabniški vmesnik, prek katerega bo program 
spremljal. Večina postaj to možnost že nekaj časa nudi na njihovi spletni strani. Poleg 
poslušanja v živo ponujajo tudi možnost poslušanja posnetkov za nazaj. Nekatere radijske 
postaje, predvsem tuje omogočajo tudi poslušanje točno določene glasbene zvrsti, kjer se vrti 
samo določena glasba [7]. 
 
Za radijski program skrbi velika skupina sodelavcev, pri čemer je vsak posameznik 
odgovoren za opravilo svojih zadolžitev. Direktor je odgovoren za pozitivno poslovanje 
družbe, za iskanje novih poslovnih partnerjev, za obveščanje sodelavcev o novitetah. 
Odgovorni urednik je odgovoren za ohranjanje standardnih okvirjev programske sheme, 
dnevno obveščanje zaposlenih o vsebinah, ki so na sporedu. Novinarji so odgovorni za 
spremljanje dogajanja v krajih, kjer radijska postaja oddaja, to zajema tudi spremljanje 
različnih družbenih dogodkov. Voditelj je zadolžen za neoporečno vodenje programa. Tonski 
tehnik je odgovoren za brezhibno delovanje vseh tehničnih naprav in odpravljanje napak, če 






Prostor, v katerem poteka produkcija se imenuje radijski studio, razdeljen je na dva dela, v 
prvem je tehnična režija, v drugem je studio. Med seboj sta prostora povezana z velikim 
steklenim oknom, studio je opremljen z dvema kondenzatorskima mikrofonoma, prvi je 
namenjen voditelju, drugi sogovorniku, v prostoru sta še dva monitorja. Eden je namenjen 
voditeljevemu računalniku, medtem ko drugi tehnikovemu. V studiu so še zvočniki, slušalke 
ter nekaj pisal. Tehnična režija je opremljena z mešalno mizo, dvema računalnikoma, prvi 
tako imenovani Glavni je namenjen le predvajanju posnetkov, drugi Pomožni računalnik se 
uporablja predvsem za snemanje in urejanje zvoka, ter za druga programska opravila. V 
tehnični režiji so nameščeni tudi zvočniki, slušalke, CD predvajalnik, gramofon, modem ter 
strežnik [11]. 
 
Radijska produkcija je produkcija zvoka v radijskemu programu, za katerega so zadolženi 
sodelavci, ki se pri svojem delu rokujejo z različnimi orodji za snemanje in urejanje zvoka, 
novinarji za pridobivanje informacij uporabljajo snemalnike, telefone ali se z določeno osebo 
dogovorijo za snemanje v samem studiu. Snema se v programskem orodju Adobe Audition 
[16]. Ko je snemanje končano se posnetek shrani v točno določeno mapo Posnetki oddaj in se 
tja prenese izvirnik. Tehnik uredi posnetek do te mere, da je posnetek tekoč, dinamičen, zviša 
se nivo glasnosti in spusti posnetek čez kompresor. Posnetku se doda še glasbeno podlaga ter 
izbrano glasbo. Vse skupaj se shrani v mapo, kjer se nahajajo vsi posnetki oddaj, ki se 
predvajajo v programu.  
 
Na večini radijskih postajah so uveljavljene programske sheme, ki se z leti bistveno ne 
spreminjajo saj pravila narekuje Ministrstvo za kulturo, kot pogoj v razpisih za dodelitve 
sredstev. V njej se tedensko odvrti veliko število zanimivih tematik s področja športa, 
gospodarstva, kulture, osrednjega dogajanja, šolskega programa in drugih tematik, ki so za 
določeno regijo interesantne. Komunikacija s poslušalci je prav tako zelo pomembna, saj je 
glavno, da poleg enostranske komunikacije, voditelji programa dajo možnost tudi dvostranski 
komunikaciji, med te spadajo predvsem telefonski klici v živo pri kontaktnih oddajah, vse bolj 
se voditelji radijskega programa poslužujejo modernejši komunikaciji preko socialnih 
omrežjih, kjer se zbira povsem drugo radijsko občinstvo, kot pri klicih v živo.  
 
Informativne vsebine so za vsako radijsko produkcijo glavnega pomena, na večini radijskih 
postaj so novice na sporedu vsako polno uro, informacije se zbirajo s spletne strani Slovenske 
tiskovne agencije, program še dodatno obogatijo tonske izjave, ki so novinarjem prav tako 
dostopne. Glasba je v radijski produkciji zelo pomembna, od glasbe, ki jo glasbeni uredniki 






Pri pripravi glasbenih list je pomembno, da se glasba pripravlja v naprej, tako se ustvarjalci 
izognejo motečemu ponavljanju skladb. Paziti je potrebno, da se večjo pozornost namenja 
domačim in ne le tujim ustvarjalcem 
Nove skladbe radijskim postajam pošiljajo založbe ali glasbeniki sami, večinoma prek 
elektronske pošte. Skladbe se shranjuje v obliko mp3 256 44000, preden se jih uvrsti v 
program jim je potrebno pozorno prisluhniti, poslušati in presoditi ali določene skladbe res 






2  Sestava in delovanje radijske postaje 
 
Danes si večina ne predstavlja življenja brez sodobnih digitalnih pripomočkov, s katerimi 
lahko kjerkoli nemoteno dostopamo do različnih virov vsebin, ki jih projecirajo mediji.  
 
Odličen vir informiranja je zvokovni medij radio, ki zaradi svežih informacij vremenske 
napovedi, stanja na cesti, informativnih in drugih aktualnih vsebin, vedno znova dokazuje, 
kako prazen bi bil svet brez njega. Lahko nam krajša čas, lahko je zvočna kulisa pri 
vsakodnevnih opravilih ali pa mu prisluhnemo v celoti. Zaradi intimnosti, ki nastane med 
govorcem in poslušalcem se porajajo neponovljivi občutki je medij, ki na poslušalca deluje 
osebno. Najpomembnejši pečat radijskemu programu dajejo ljudje, ki ga ustvarjajo. Poslušalci 
mu lahko prisluhnejo s pomočjo radijskega sprejemnika ali z uporabo interneta, slednji način 
postaja vse bolj priljubljen. 
2.1  Radijske postaje v Sloveniji 
V Sloveniji je sedaj registriranih 90 radijskih programov, večina je povezanih v komercialne 
mreže, ki so manjšim radiem odvzele lastno identiteto. Celotno območje države pokrivajo 
trije javni programi Radia Slovenija Prvi program, Val 202 in  tretji program Ars. Največjo 
pokritost med zasebnimi programi dosega Radio Ognjišče. 
 
Sedaj deluje pet programskih mrež z ustrezno prilagojenimi dovoljenji: Radio 1, Radio 
Center, Radio Antena, Radio 94 in Primorski val. Za mnoge je radio še vedno najpogostejši 
vir poslušanja glasbe. Skupno število predvajanih skladb na slovenskih programih letno 
doseže skoraj deset milijonov, delež domače glasbe je približno 40-odstoten. 
 
Primorski val, ki združuje dva programa v severno primorski regiji, še vedno ostaja edina 
mreža v Sloveniji, ki ima status regionalnega pomena. Njegova posebnost je v tem, da sta oba 
lokalna radia po združitvi ohranila lokalne studie in lastno produkcijo. O takem načinu dela so 
nekoč razmišljali tudi drugi lokalni mediji, na primer, Gorenjski, vendar so bile med 
izdajatelji prevelike razlike. Manjši izdajatelji radijskih programov v Sloveniji niso v dobrem 
stanju, še posebej ne tisti, ki imajo status posebnega pomena. Njim je država sicer omogočila 
nekoliko lažjo pot do javnega denarja, hkrati jim je predpisala visoke programske standarde in 
obvezno zaposlovanje šestih redno zaposlenih delavcev. Gospodarsko interesno združenje teh 
izdajateljev se že vrsto let prizadeva, da bi država prilagodila zakonodajo v korist sistemskega 
financiranja tistih radijskih programov, ki opravljajo poseben javni servis, in s tem 






Sicer so v zadnjih letih na poslušanosti pridobivali v glavnem komercialni mediji z zabavnimi 
vsebinami, kar še posebej velja za velike centre, kjer živi največ slovenskega prebivalstva.  
Redko naseljena območja, kjer, na primer, deluje tudi Primorski val, še vedno prisegajo na  
informativne vsebine, saj jih nacionalni mediji redko prinašajo. V tabeli 1 je seznam radijskih 























Tabela 1: Seznam radijskih postaj v Sloveniji [1] 
  





Radio Brezje Radio Salomon 
Radio Capris Radio Slovenia 
International 
Radio Celje Radio Prvi 
Radio Center (radijska 
mreža) 
Val 202 
Radio City Ars 
Radio Ekspres Radio Slovenske Gorice 
Radio Gorenc Radio Sora 
Radio Hit Radio Sraka 
Radio Koper Radio Štajerski val 
Radio Kranj Radio Študent 
Radio Krka Radio Top 
Radio Laser Radio Triglav 
Radio S Radio Univox 
Radio Maribor Radio Velenje 
Radio Maxi Radio Veseljak 
Radio Murski val Radio Zeleni val 
Radio Net FMRadio 
Ognjišče 
Rock Radio 
Radio Pohorje Radio Prlek 






2.2  Razvoj Radia Cerkno 
Radijska mreža Primorski val je manjša radijska mreža, ki jo sestavljata dva lokalna programa 
Radio Odmev in Alpski val, izdajatelja Radio Cerkno d. o. o in Radio Kobarid d. o. o,  
delujeta vsak na svojem območju. Značilnost obeh je v tem, da sta oba  ohranila identiteto 
lokalnega unikatnega programa. Primorski val je edina mreža regionalnega pomena, hkrati 
imata oba programa status posebnega pomena. Radijska mreža je zasnovana tako, da je 
ohranjena lokalna identiteta lokalnih programov, zato med 16. in 20. uro oddajata ločen 




Primorski val, oziroma takratni Radio Cerkno je pričel z oddajanjem 3. januarja leta 1971. 
Takrat se je program pripravljal enkrat tedensko na podstrešju tovarne Eta Cerkno. Programu 
so lahko prisluhnili prebivalci Cerknega in okoliških vasi. Oddajnik z močnejšim dometom je 
bil zgrajen leta 1976 na Brdcih nad Cerknem. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je 
takratna ekipa pričela z intenzivnim iskanjem možnosti razširitve slišnosti na UKV področju 
in v tistem desetletju tudi povečala slišnost na območju Idrije in njene okolice. Oddajnik na 
Javorniku, ki je omogočil slišnost tudi v osrednji Sloveniji, je bil zgrajen v začetku 
devetdesetih. Sprva je bila programska shemo izredno natrpana, saj se je v dveh nedeljskih 
urah v programu zvrstilo več reportažnih, izobraževalnih, informativnih in drugih zabavnih 
vsebin takrat so bila zelo popularna voščila poslušalcev.  
Danes je to eden vplivnejših medijev zahodne Slovenije. Radijski program oblikuje 6 redno 
zaposlenih sodelavk in sodelavcev ter preko 20 pogodbenih sodelavcev in sodelavk ter 
študentov z vseh območji slišnosti [3]. 
 






Po zadnjih raziskavah ima Primorski val s svojima lokalnima programoma 16.000 dnevnih 
poslušalcev, kar ga uvršča med najbolj poslušane radie v Sloveniji. Tabela 2 prikazuje 














2.3  Poslušanje radia z radijskim sprejemnikom 
Namen radijskih postaj je informirati širšo množico poslušalcev, iz ene točke oddajanja 
programa do množice radijskih sprejemnikov. Človeški glas na poti od mikrofona do 
oddajnika in od tam do radijskega sprejemnika pretvori v električne impulze, te pa spet nazaj 
v zvočno valovanje. Mikrofon zvočni signal pretvori v električni zapis. Močno okrepljeno 
valovanje spustimo v prostor, sprejemna antena valovanje zazna in pošlje v radijski 
sprejemnik, ta signal ojača, demodulira in v zvočniku spremeni zvok. Sredstvo prenosa 
radijskih sporočil so elektromagnetni valovi, ki se skozi prosto širijo od oddajnika do 
sprejemnika. Elektromagnetno valovanje sestavljata med seboj povezani električno in 
magnetno polje, ki za širjenje ne potrebujeta prenosa. Ker je radijski prenos brezžičen, 
moramo sporočilo najprej pretvoriti v obliko, v kateri ga je mogoče transportirati v 
elektromagnetne valove. To je naloga oddajnika, sprejemnik pa elektromagnetne valove 
ponovno prevede v človeku razumljivo obliko.  
  
FREKVENCE PRIMORSKEGA VALA 
Primorski val Frekvence 
Tolmin 88,3 MHz 
Kambreško 96,9 MHz 
Stol 105,1 MHz 
Idrija 1 97,2 MHz 
Idrija 2 99,5 MHz 
Streliški vrh 103,7 MHz 
Cerkno 2 89,6 MHz 





Prenašalec radijskih signalov so radijski valovi, ki se nemoteno širijo po zemeljski atmosferi. 
Glede na valovne dolžine jih delimo na dolge, srednje, kratke in ultra lahke valove. Radijski 
valovi se širijo premočrtno, oddajna in sprejemna antena morata biti druga drugi vidni, zato so 
oddajniki na vzpetinah. Za premagovanje ovir, ki jih postavlja oblikovanost zemeljske 
površinah je potrebno postaviti več oddajnikov. Večina postaj danes oddaja na 
srednjevalovnem in UKV področju. Digitalizacija radia in vstop v druge medije prinašata v 
definicijo našega elektronskega medija povsem nove razsežnosti [5]. 
2.4  Poslušanje spletnega radia 
Vse več uporabnikov posega po poslušanju radijskih postaj prek spleta, kar uporabnikom 
omogoča poslušanje poljubne radijske postaje ne glede na lokacijo, kjer se uporabnik nahaja. 
Tukaj velja omeniti dve pomembni tehnologiji, prenos podatkov (straeming) in poddaja 
(podcast) [6]. Prenos podatkov je način prenosa zvočnega signala po internetu, do 
uporabnikovega računalnika. Od običajnega spletnega prenosa zvoka se razlikuje v tem, da za 
poslušanje ni potrebno naložiti celotne zvočne datoteke na računalnik (.wav , .au, ...) saj se 
zvok začne predvajati takoj, ko na računalnik prispejo prvi podatki. 
 
Ko zvočni podatki prispejo na računalnik so za nekaj sekund shranjeni v med-pomnilnik in 
šele nato predvajani. Podatki se med poslušanjem neprestano prenašajo na računalnik (audio 
data streaming) in to zagotavlja neprekinjeno predvajanje posnetka. Poslušanje je nemoteno 
vse dokler na računalnik, prihajajo novi podatki in se zapisujejo v med-pomnilnik.  
 
Zvok se neha predvajati takrat, ko se podatki nehajo shranjevati v med-pomnilnik in se ta 
isprazne, to se lahko zgodi zaradi preobremenjenosti internetne povezave, saj zvočni podatki 
ne prispejo dovolj hitro na računalnik. Vzrok za prekinjen prenos zvoka je lahko v slabi 
povezavi poslušalca spletnega radia ali v preobremenjeni in nezadostni povezavi spletnega 
streaming radia, ki zvočni signal oddaja. 
 
Obstajata dve vrsti prenosa audio vsebin: prva je zvok na zahtevo in je primerna za arhivirane 
zvočne posnetke na spletnih straneh; druga je za predvajanje zvoka živo, ki je primerna 
rešitev za internetne radijske postaje. To možnost ponuja že večina radijskih postaj, saj se te 
možnosti poslušanja poslužuje vse več uporabnikov. Nekatere radijske postaje poleg 
klasičnega programa, ponujajo v poslušanje tudi glasbo različnih stilov (npr. rock, jazz, 
klasična glasba, metal, punk, pop, dance), od slovenskih radijskih postaj to omogoča Radio 






Poslušanje radijskega programa 
Leta 2014 je bilo po raziskavah Ministrstva za kulturo 71% dnevnih poslušalcev celotne 
slovenske populacije stare od 15 do 75 let [19]. Na tedenski ravni je teh poslušalcev 82%. 
Delež dnevnih poslušalcev se je dvignil za 4%, delež tedenskih za 9%.  
 
Dnevno in tedensko radijsko občinstvo se po demografskih značilnostih bistveno ne razlikuje 
od demografske strukture celotne slovenske populacije stare od 15 – 75 let, kar je posledica 
visokega deleža radijskega občinstva.  
Med tiste, ki ne sodijo med dnevne poslušalce močno izstopajo osnovnošolci in 
srednješolci.V letu 2014 je imela najvišji delež dnevnih poslušalcev dolenjska regija (85%), 
najnižji osrednja Slovenija (63%). 
Tudi na tedenski ravni radijskega občinstva ima najvišji delež dolenjska (97%), najnižji 
Obalno-notranjska regija (75%) [8].  
 
Radijsko občinstvo v povprečju spremlja radio 3 ure na dan, od tega je največ poslušalcev 
(70%), ki radio poslušajo v dopoldanskem času od 06.00 do 12.00 ure. Največja poslušanost 
je zabeležena med 10.00 in 11.00 uro. V popoldanskem času (56%) od 12.00 do 18.00 ure je 
največja poslušanost med 12. in 13 uro.  V nočnem terminu poslušanost pade na 8 %. Tabela 









6.00h – 12.00h 70 % 
12.00h – 18.00h 56% 
20.00h – 05.00h 8 % 





Večina prebivalstva 60%, posluša radio doma, 43% v avtu ter 21% v službi. Delovno aktivni 
in starejši (51-74 let) ljudje, še vedno najraje poslušajo radio z uporabo radijskega 
sprejemnika, čeprav se vse bolj veča delež poslušalcev, ki poslušajo radio z uporabo interneta. 
Med vikendom je poslušanost nekoliko nižja, medtem ko se med delavniki delež poslušalcev 
dvigne tudi do 65%, kar velja za nadpovprečno. 
 
Po raziskavah Mediane je razvidno, da je poslušanost po dnevih več ali manj enaka, razlike 
nastajajo le v posameznih vrhovih, kar nakazuje na izrazitejšo poslušanost radia v določenem 
delu dneva. Tabela 4 prikazuje delež poslušanja radia glede na lokacijo uporabnika [9]. 
 
Pričakovanja poslušalcev 
Pričakovanja poslušalcev so velika, zadnje raziskave so pokazale, da je skrbno načrtovana 
programska shema in dobra glasba, ki se ne ponavlja, dobro sprejeta med  
poslušalce. Kar 62% anketirancev meni, da je radijski program primerljiv njihovim 
pričakovanjem, ki se z leti še izboljšuje. Poslušalci (72%) najraje prisluhnejo glasbi in 
glasbenim oddajam, sledijo informativne oddaje in aktualne teme (45%). Med najmanj 
priljubljenimi vsebinami spadajo politične teme (36%) in oglasi (25%).  
Tabela 5 prikazuje delež poslušanosti, glede na tip vsebine programa [10]. 
  
  
Lokacija poslušanja  Delež 
Doma 60% 
V službi 43% 

















Poslušanost glede na tip vsebine Delež 
Glasba in glasbene oddaje 72% 
Informativne vsebine in aktualne 
teme 
45% 
Politične teme 36% 
Oglasi 25% 
 
Tabela 5: Delež poslušanja, glede na tip vsebine [10] 
V raziskavi je bila med poslušalci zaznana starostna razlika, v kateri je razvidno, da mlajši 
poslušalci poslušajo radio predvsem zaradi glasbe, glasbenih oddaj (glasbene lestvica, 
glasbene novosti, glasbeni gost, itd...) ter športnih vsebin. Ugotovljeno je bilo tudi, da mlajši 
poslušalci (od 15 do 34 let) najraje prisluhnejo komercialnim radijskim postaja. 
2.5  Radijska ekipa 
Na radijski postaji deluje veliko število sodelavcev in sodelavk, ki skupaj dopolnjujejo 
radijski program. Njihovo delo se ob dobrem sodelovanju tudi odlično prepleta. Slika 2 




















Odgovoren je za pozitivno poslovanje družbe. Poznati mora vse lastnosti uspešnega vodenja 
radijske postaje, njegovo znanje mora zajemati tehnično in strokovno delovanje ter 
komunikacijske in pogajalske spretnosti, sposobnost reševanja problemov, kredibilno in 
etično obnašanje. 
Odgovorni urednik 
Odgovorni urednik radijskega programa je odgovoren za dnevne, mesečne in letne vsebine, ki 
polnijo radijski program. Obveščen je o stanju vsebin, ki nastajajo, ter kdo jih pripravlja in na 
kakšen način. Stalno je v stiku z radijskimi sodelavci, katere stalno obvešča o vseh novostih, 
ki nastajajo tekom dneva. Je odgovorna oseba, ki je vedno na tekočem o dogajanju v krajih 
oddajanja, pozna in sodeluje z veliko množico zanimiv ljudi s katerimi sodeluje pri nastajanju 
različnih prispevkov. Enkrat mesečno zaposlene povabi na sestanek, kjer realizirajo program 
in se pogovorijo o novih idejah, ki bi še dodatno obogatile programsko shemo. Opravlja 
razgovore z novimi sodelavci ter vodi šolo za bodoče radijske napovedovalce. Dober 
odgovorni urednik je oseba, ki je splošno razgledana, ki ob poplavi različnih dogodkov zazna 
njihovo bistvo, analitično razmišlja, ima veliko novinarskih izkušenj, obvladuje slovnico in 
jezik, je zmožna delati pod velikim pritiskom predvsem je zbrana in samozavestna oseba. 
Novinar 
Radijski novinar je oseba, ki dnevno skrbi za aktualne sveže radijske prispevke v pisni ali 
tonski obliki. Dnevno sodeluje z odgovornim urednikom, kateremu sproti sporoča vsebine, za 
katere je zadolžen. Pripraviti mora čim več informativnih vsebin, dobrodošle so predvsem 
novice v tonski obliki. Pripravlja tudi ostale dnevne prispevke, ki se jih uvršča v program. 
Stalno je v stiku z radijskimi sodelavci, ki jim sporoča vsebine, katere je  pripravil. Zaželeno 
je, da so vsebine pripravljene vsaj en dan pred pričetkom določenega prispevka, drugače je z 







Odgovoren je za brezhiben in neoporečen radijski program v zvokovnem smislu. Pozna vse 
zakonitosti in delovanje računalniške arhitekture, mreže, programske in strojne opreme vseh 
naprav, ki so nujne za delovanje radijskega programa. Vzdržuje in odpravlja tehnične napake 
kadar le te ne delujejo pravilno. Skrbi za pravilno nastavljanje parametrov glede na barvo 
glasu napovedovalcev in gostov. Snema in pripravlja tonsko gradivo, ki mu ga posredujejo 
sodelavci.  
Glasbeni urednik 
Delo glasbenega urednika je zelo dinamično, od njega zahteva veliko glasbeno izobraženost, 
spremljati mora domačo in tujo glasbeno področje, poznati mora svetovne hite vseh časov ter 
znati razlikovati med dobro in slabo glasbo, sodelovati z glasbenimi založbami, sestavlja 
sezname predvajanja glasbenih list. Biti mora inovativen, odgovoren iznajdljiv, velik del 
njegovega delovnega časa odkriva in spoznava novo glasbo, ki bi bila zanimiva za radijsko 
postajo v kateri je zaposlen.  
Voditelj 
Glavni namen radijskega napovedovalca je pridobiti pozornost poslušalca. Napovedi morajo 
biti za širšo množico zanimive in jedrnate. Najpomembnejši podatki na katere mora biti 
pozoren, so npr. ime radijske postaje, ime dnevnih radijskih ustvarjalce, ura, vsebine 
prispevkov, ki jim bodo lahko poslušalci prisluhnili kasneje, vremenske in prometne 
informacije, podatki glasbe, ne smejo manjkati v dobrem radijskem programu. 
Zunanji sodelavci 
Pomemben del radijske ekipe so vsekakor zunanji sodelavci. Mednje štejemo sodelavce, ki 
pokrivajo področje prodajne mreže oziroma marketinga in nekatere športne novinarje, ki nam 
občasno posredujejo pomembne podatke športnih prireditev. Zagotovo so zunanji sodelavci 






3  Radijski studio 
 
Radijski studio je prostor v katerem nastaja celoten radijski program od začetka do konca 
produkcije, ki ga oblikujejo odgovorni urednik, novinarji, voditelji, tonski tehniki in radijsko  
občinstvo. Produkcija programa je dobra le, če le ta poteka na najvišji stopnji kakovosti. Na 
Radijski postaji Primorski val prostor v katerem nastaja produkcija razdeljen na dva dela, v 
prvem delu je režija, v katerem poteka tehnični del, v drugem je napovedovalnica,  ki je 
namenjena govoru ter voditelju programa, prostor je opremljen s polkrožno ergonomsko 
oblikovano pisalno mizo, z dvema mikrofonoma, od tega je eden namenjen sogovorniku drugi 
voditelju, ter dvema monitorjema. Prvi monitor je namenjen zbiranju in pripravi vsebin, drugi  
služi pogledu na tehnikov računalnik, s katerim lahko tudi voditelj sam opravlja osnovne 
kontrole vodenja programa.  
 
Napovedovalnica in tehnična režija sta med seboj povezani z velikim steklenim oknom, da se 
sodelavca med seboj usklajujeta in dopolnjujeta pri ustvarjanjem programa. Na sliki 3 je 
studio na Primorskem valu. 
 
 
Režija je prostor v katerega se steka vsa produkcija s tehničnega vidika, v njej deluje tonski 
tehnik, ki skrbi da vse poteka po vseh zakonitosti. Opremljena je z vso pripadajočo strojno 
opremo, ki služi  za potrebe delovanja radijske postaje, mešalna miza, računalniki, telefon, 
modema, strežnik, zvočniki, slušalke, mikrofoni, strežnik, računalniki, monitorji, procesor ter 
predvajalnika CD in gramofon plošč, CD predvajalnik se uporablja, kadar se predvaja skladbe 
iz glasbene zgoščenke, gramofon v primerih, ko želi glasbeni urednik poslušalcem predvajati 
starejšo popevko, katere ni v digitalnem arhivu, ali kar tako, za popestritev programa ali kadar 
se snema glasba iz vinilnih plošč v digitalni arhiv. Vsa strojna oprema je povezana v mešalno  
 





mizo, na njej ima vsak svoj kanal s katerim se lahko upravlja [11]. Slika 4 prikazuje tehnično 
režijo na Primorskem valu. 
 
Analogne radijske studie po svetu so zamenjali digitalni, ki so staro analogno opremo 
zamenjali za digitalno, snemalnike s kasetami so nadomestili enostavni snemalniki s 
povezavo z računalnikom, ter telefoni, analogno glasbeno bazo je nadomestil digitalni arhiv, 
glasba se le še redko predvaja iz glasbenih zgoščenk, saj jih je popolnoma nadomestil digitalni 
arhiv, skladbe ter celotni posnetki se predvajajo izključno z glavnega računalnika. 
3.1  Mešalna miza 
Glavni element radijskega studia je Mešalna miza, vanjo se stekajo niti celotnega programa, 
ki se predvaja. Uporablja se produciranje zvokovnga dela, to deluje na način, kako so različni 
zvokovni viri povezani v mešalno mizo, ter da so med seboj soodvisni in se povezujejo. 
Mikrofon uporablja voditelj za vodenje programa ali za snemanje različnih tipov vsebin kot so 
novice in druge pogovorne oddaje. Potovanje zvoka od izvora do oddajanja je lahko 
zapletena, saj na poti zvok spreminja obliko. Črte na monitorju solid line prikazujejo, da je bil 
signal iz določenega kanala poslan na mešalno mizo. Signal gre naprej skozi opremo za 
obdelavo in na koncu na oddajnik v radijski sprejemnik. Slika 5 prikazuje mešalno mizo 
Sonifex, ki se jo uporablja na Primorskem valu [12]. 
  





Namenjena je produkciji zvoka iz različnih kanalov. V uporabi so kanali za voditelja, 
sogovornika, telefon, predvajalnik 1, predvajalnik 2, oglasna sporočila ter drugih posnetkov, 
ki so namenjeni javnemu predvajanju preko drugih programov, predvajanju CD plošč in 
vinilnih plošč, povezava na sosednji studio Alpski val. Ter kanali za interno komunikacijo 
med tehnikom in voditeljem programa.  
 
Mešalna miza Sonifex S2 (digital audio 1/0 do 24 bitov, hitrost vzorčenja 96kHz) je 
zasnovana po zadnjih trendih tehnologije, prinaša digitalno kakovost z analogno 
zanesljivostjo.  
 
 Vsebuje visoko paleto vhodnih možnosti 
 Z osvetljevanjem tipk se točno ve katera kontrola je vključena 
 Zasnovana je na način, da omogoča morebitno kasnejšo razširitev 
Vhodni moduli mešalne mize  
 PGM stikala so namenjena izvajanju in predvajanju zvokovnih vsebin v eter.  
 
 AUD funkcija se uporablja za snemanje posameznih sklopov govora, telefonskih 
klice, glasbenih oddaj, za interno snemanje v živo. 
 
 Gumba HF in LF sta namenjena nastavitvi visokih in nizkih tonov. 
 
 TRIM kontrola omogoča natančno nastavitev ojačanja za 12 db 
 
 BAL/PAN kontrola pretvori mono signal v stereo. 
 CUE/PFL kontroli sta namenjeni pred poslušanju posnetkov preko slušalk ali 
monitorja.  





 START/ON gumb je namenjen vklopu in izklopu za posamezni kanal 
Izhodni moduli 




 Player 1: Predvajanje glasbe 
 Player 2: Predvajanje glasbe 
 Player 3: Predvajalnik reklam 
 CD/Gramofon 
 Več funkcijski kanal: predvajanje zvoka iz pomožnega računalnika, CD 2, 
kasete, preklop v sosednji studio. 
 
Pomemben element mešalne mize je tudi VU meter, ki je nameščen na vrhu mešalne mize, 
njegova naloga je prikazovati nizke ali visoke frekvence, posnetkov, ki se vrtijo v živo  
(glasba, posnetki, reklame, napovedovalec) ali kadar se program snema v naprej. Če se 
puščica nahaja na rdeče obarvanih frekvencah pomeni, da je zvok popačen, če se nahaja na 
nizki pomeni, da je glasnost pod nivojem in se napovedovalca zelo slabo sliši. Slika 6 















3.2  Računalniki 
Sestavni deli produkcije poleg mešalne mize so računalniki, na njih je nameščena vsa 
programska oprema, ki se uporablja za radijsko produkcijo. So osnova za zbiranje vsebin,  
 
snemanje ter urejanje tonskih posnetkov. So del integriranega omrežja, na katerem se vsa 
vsebina nalaga na glavni strežnik, do vsebine se lahko dostopa preko vseh terminalih, ki so 
povezani v omrežje. Dostop je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, to pomeni, da 
lahko do vsebin ustvarjalci  dostopajo iz kateregakoli računalnika na postaji. 
 
Na radijski postaji  Primorski val je za uporabo na voljo šest računalnikov, vsak služi svojemu 
namenu, trije od teh so nameščeni v režiji studija. Najpomembnejši je tako imenovani Glavni 
računalnik, na njem je nameščena vsa programska oprema podjetja, namenjena predvajanju 
celotnih vsebin na radijski postaji. 
 
Prek računalnikov, monitorjev napovedovalci programa ustvarjajo program v vseh pasovih, 
predvsem pri informativnih oddajah. 
3.3  Mikrofoni 
Mikrofoni so v radijski produkciji najpomembnejši del tehnične opreme v studiu, uporabljajo 
se za govor, snemanje in predvajanje glasbenega dogodka ter za predvajanje drugih zvočnih 
efektov. So pomemben del opreme, katera spremeni glas napovedovalca v električni signal, ki 
se naprej meša z drugimi izhodnimi zvočnimi viri, ki se oddajajo v živo, snemajo in 
prenašajo. Ker je namen mikrofona spremeniti zvočno energijo v električno je naprava, ki 
pretvarja energijo iz ene v drugo obliko.  
 
Izbira mikrofonov je velika, na producentovi presoji in iznajdljivosti je ali bo izbral takega, ki 
bo v določenemu trenutku pravi. Nepravilna izbira povzroči slab posnetek, zvok, ki ga tudi 
kasneje s post produkcijo ni mogoče izboljšati. 
 
Univerzalnega mikrofona, ki bi ga lahko uporabljali v vseh situacijah ni, zato obstajajo 
specifični tipi mikrofonov, ki v določenih situacijah delujejo bolje od drugih. Različne 
mikrofone se uporablja za različne priložnosti, imajo različne glave sprejemanje zvoka iz 
različnih smeri. Mikrofoni so drugi najpomembnejši element radijske produkcije, poleg 
oddajnika. Na Primorskem valu, sta v studiu postavljena dva kondenzatorska mikrofona. Po 
potrebi se postavi še dodatne mikrofone. Prvi mikrofon uporablja izključno voditelj oddaje. 
Drugi je rezerviran za goste. V kolikor je gostujočih več, si lahko mikrofon podajajo. Eden 






Naloga mikrofonov je, da pretvorijo akustični signal v električnega, akustično energijo 
pretvorijo v mehanično, nato v električno. Zvočno nihanje zraka preko membrane različnih 
elementov pretvori v izmenično napetost ali električni naboj. Signala nato ojačamo. Cilj je 
pridobiti čimboljšo pretvorbo zvočnega nihanja, ki prihaja na membrano. 























4  Produkcija radijskih vsebin 
 
Radijski program je skupek glasbene in govorne vsebine na določeni radijski frekvenci, ki 
nastaja z uveljavljeno uredniško politiko, programska shema je odvisna za kakšno radijsko 
postajo gre. Za radijske postaje, ki imajo status posebnega pomena velja posebna radijska 
shema in sicer oddajanje  vsak dan med 6. in 20. uro ter 26 % regionalnih programskih vsebin 
lastne produkcije. Za komercialne radijske postaje, je nekoliko drugače, saj imajo bolj 
sproščeno programsko zasnovo, predvsem imajo več glasbe, kar je zanimivo saj imajo tudi 
globalni radiji (BBC radio 1) več glasbe kot vsebin, izjeme so le informativne vsebine. V 
Sloveniji se programske vsebine lokalnih radijskih postaj ter nacionalne postaje bistveno ne 
razlikujejo. 
4.1  Stik s poslušalci 
Stik s poslušalci je za radijsko postajo zelo pomemben, voditeljeva naloga je pritegniti čimveč 
pozornosti poslušalcev ter k oblikovanju programa povabiti tudi poslušalce. 
  
Radijske postaje v ta namen dnevno prirejajo različne nagradne igre, kjer s svojimi odgovori 
sodelujejo tudi poslušalci. Na večini komercialnih radijskih postajah se na njihovih spletnih 
straneh nahajajo spletni obrazci v katere sodelujoči vpišejo svoje podatke. Na Primorskem 
valu se v ta namen uporablja program Redox SMS [18]. Za ta način komunikacije je na voljo 
poseben računalniški program Redox mini SMS, program je namenjen komunikaciji med 
poslušalci in voditeljem programa, največkrat se ga uporablja za izpolnjevanje glasbenih želja 
ali za nagradne igre preko SMS sporočil. Deluje tako, da se v priključek vstavi kartico sim s 
telefonsko številko, program se poveže z računalnikom. Prejeta sporočila so prikazana v oknu 
programa. Komunikacija na ta način deluje tako, da voditelj programa povabi poslušalce k 
sodelovanju, na voljo imajo določen čas v katerem preko mobilnih telefonov pošiljajo 
glasbene želje, ali pravilne odgovore v kolikor gre seveda za nagradno igro.  
 
Poleg SMS sporočil, radijske postaje predvsem nacionalna in lokalne za komunikacijo 
uporabljajo tudi klice v živo. Ta način komuniciranja poteka na način, da voditelj predstavi 
temo o čemer bo govora, poslušalci imajo nato na voljo 20 minut, da pokličejo v živo na 
radijsko postajo in podajo svoje mnenje o določeni tematiki. Tako podajanjae mnenja je še  
vedno zelo priljubljeno in zabaveno. Med telefonske komunikacije velja omeniti tudi glasbene 









Poleg uporabe klasičnih komunikacijskih orodji, radijski ustvarjalci čedalje več pozornosti 
namenjajo uporabi socialnim omrežjem, večinoma Facebook in Twitter, ter glasbena kanale 
SoundCloud ter YouTube. S tem so pridobili popolnoma drugačen tip poslušalcev. 
 
Radijske postaje in ostale medijske službe so si že zelo zgodaj ustvarila svoje uporabniške 
profile ter poslušalce povabili, k spremljanju njihovemu dogajanju. Na družbenih omrežjih 
lahko ustvarjalci radijskih postaj svoja mnenja delijo med ostalo občinstvo in si tako povečajo 
poslušanost. Ustvarjalci morajo dnevno osveževati stran, zapisovati čim bolj udarne novičke 
ter si tako zagotoviti še večjo priljubljenost. Svoje komentarje na posamezne novice na spletni 
strani radijske postaje lahko oddajo poslušalci, a vendar jih mora urednik dnevno spremljati in 
neprimerne komentarje odstraniti.  
 
Z objavami na družbenih omrežjih naredimo radio še boljši medij, tam je včasih objavljen 
kakšen delček programa, ki navadno ne spada v radijski program in omogoča še večjo 
interakcijo med poslušalci in ustvarjalci. Na ta način je poslušalcem še lažje zapisati kakšno 
kritiko ali pohvalo programu, ki ga spremljajo. Kritike so vedno dobrodošle, saj poskrbijo, da 
ustvarjalci ne zaspijo in ustvarjajo še boljši program. 
 
Poslušalci imajo dostop do profila radijske postaje kjerkoli in kadarkoli, večina jih dostopa z 
mobilnimi telefoni. Na profil lahko dostopajo tudi preko lokalne strani radia. Zelo spodbudno 
je tudi nalaganje fotografij in videov in ostalih aktivnostih, saj ti prinašajo novo dimenzijo, 
svežino radijske postaje, ki so dovzetne za uporabo socialnih omrežji in komunikacije s 
svojimi poslušalci [20].  
 
Slika 8 prikazuje sliko spletne strani Radia BBC Radio 1 [26], slika 9 Vala 202 [27], Slika 11 































































Slika 11: Spletna stran Primorskega vala [28]  





Slika 12: Facebook profil radia BBC [30] 
4.2  Priprava radijske oddaje 
Radijska oddaja je najdaljša časovna enota v radijskem prostoru, poljubne tematike na 
sporedu je ob točno določenem času, v njej avtorja zanima določena tematika, sogovorniku ali 
sogovornikom postavlja kratka vprašanja. Poleg govora je oddaja opremljena še z glasbeno 
podlago, glasbenim premorom, uvodnim in zaključnim jinglom [14].  
 
Za pripravo oddaje v celoti je zadolženih več sodelavcev, novinar kot avtor prispevkov, tonski 
tehnik posnetek uredi do te mere, da je posnetek brezhibno urejen za predvajanje v etru,ter 
odgovorni urednik, ki odobri objavo prispevka. Priprava radijske oddaje se začne z idejo, 
temeljitimi pripravami avtorja, ki bo oddajo pripravil, zbiranja podrobnejših podatkov o 
samem dogajanju, temi pogovora, ko se avtor temeljito pripravi na vsebino je njegova naloga, 
navezati stik z morebitnim sogovornikom, s katerim se dogovorita za sestanek. Dogovorita se 
za snemanje na terenu, radijskem studiu ali preko telefonske linije, ali za pogovor v živo [15] 




















Tabela 6: Postopek priprave radijske oddaje 
Snemanje 
Radijske prispevke ali oddaje pripravljajo novinarji, ki so na radijski postaji zaposleni. 
Njihova naloga je spremljati aktualne dogodke v regiji oddajanja radijske postaje, ki so za 
širšo javnost zanimivi (šport, gospodarstvo, kultura, turistično dogajanje…). Tabela 7 




Tabela 7: Postopek snemanja radijske oddaje 
Pravilo je, da se oddaje vnaprej pripravi, na ta način se ustvarjalci izognejo morebitnim 
ispadom vsebin, tudi posnetek je lahko bolje opremljen, izjeme so le redke, kadar se presodi, 
da je boljše, če se neko oddajo pripravi v živo. Snemanje lahko poteka v samem studiu, v živo 
ali prek telefona.  
  
Priprava radijske oddaje 
Ideja 
Zbiranje gradiva 
Navezovanje stika z morebitnimi sogovorniki 
Snemanje  
Posredovanje posnetega gradiva tonskemu teniku  
Urejanje posnetka  
Predajanje 
Arhiviranje 
Snemanje radijske oddaje 
Ideja 
Zbiranje gradiva 
Povezovanje z organizatorjem 








V kolikor ni druge možnosti, se novinar odpravi na teren in z enostavnim prenosnim 
snemalnikom posname pogovor. To so manjši, robustni snemalniki, kjer se zvok zapisuje na 
majhno pomnilniško kartico imenovano Compact Flash. Njihova uporaba je zelo enostavna, 
ko želi novinar z določeno osebo posneti pogovor, pritisne gumb za snemanje. V kolikor 
snemalnik ni na voljo, se uporablja tudi aplikacije za snemanje nameščene na pametnih 
telefonih, kvaliteta zvoka je primerljiva s snemalnikom. Posnetke se nato naprej posreduje v 
režijo preko podatkovne povezave, druga možnost je priključitev naprave v USB vrata, 
posnetke se prenese na računalnikov trdi disk, v točno določeno mapo. Včasih se lahko zgodi, 
da računalnik ne prepozna naprave in se nikakor ne poveže, takrat se snemalnik preko vhod 
AUX poveže na vhod v mešalno mizo, posnetke se presname s programom za snemanje 
Adobe Audition [16]. 
 
Za snemanje, urejanje, dodajanje efektov, glasbe se uporabljajo različni programi, ki so temu 
namenjeni. Na Primorskem valu se uporabljata starejša verzija Cool Edita  ter Adobe 
Audition. Program je nameščen na vseh računalnikih, ki se uporabljajo. Program je zelo 
enostaven za uporabo, z njim se snema oglase, oddaje, novice, pogovorne oddaje. Slika 13 




Audio posnetke je potrebno pred predvajanjem natančno urediti, zbrisati napake 
sogovornikov, urediti nivoje glasnosti, dodati zvočne efekte, glasbeno podlago ter dodati 
izbrano glasbo. Nikoli se ne ne sme spremeniti sogovornikovega pomena. 
  





Digitalno urejanje zvoka ali montaža, se odvija na zaslonu računalnika, posnetki se po 
snemanju shranijo na točno določeno mesto, v programu za urejanje zvoka, se odpre novi  
dokument, v katerega se skopira posnetek, tega se uredi, z miško se napake označi in izbriše.  
Originalni posnetek se pusti nedotaknjenega zaradi varnostnih razlogov. Za nemoteno 
natančno poslušanje posnetka, se med urejanjem zvoka, uporablja slušalke na jakosti, da se 
dovolj razločno sliši posnetek.  Na koncu se zviša še nivo glasnosti. Slika 14 prikazuje 
montažo zvoka v večsteznim načinu. Tabela 8 prikazuje postopek urejanja posnetka. 
 



















Posnetkom radijskih oddaj se poleg samega posnetka v uvodu in zaključku, lahko tudi vmes, 
dodaja tudi posebne zvočne efekte ali Jingle. To je kratek zvočni učinek sestavljen z imenom 
vsebine ter zvočno podlago, dolžine nekaj sekund do 5 sekund, nekateri imajo prilepljeno tudi 
glasbeno podlago, ki se po 5 sekundah zniža na nivo govora radijskega voditelja. Uporablja se 
za napoved in odpoved radijskih oddaj, informativnih vsebin, ter sloganov radijske postaje. V 
radijskemu program se poleg glasbe, pojavljajo tudi drugi zvočni učinki, ki jim pravimo 
Jingli. To je kratek zvočni signal, ki napove informativno oddajo, vremensko napoved, stanje 
na cesti, reklamni blok, in druge programske rubrike. V programu se pojavljajo večkrat 
dnevno. Opremljeni so z govorom in glasbeni instrumentalom. Vsebuje tudi slogan in ime 
radijske postaje, ki se jih predvaja vsaj 4x na uro. S programom se morajo dobro zlivati, saj so 
idnentifikacijski znak radijske postaje, uporabljajo se tudi za ločilnice lokalnih programov. Pri 
uvrščanju v program je potrebno biti pazljiv, da za radijsko občinstvo niso moteči in da se za 
določeno vsebino vedno izbere pravega. Po sestavi so lahko krajši, daljši, dinamični, delujejo 
kot ločilnice med posameznimi programskimi pasovi. 
Glasba v prispevkih 
Glasba ima v radijskih oddajah zelo veliko sporočilno vrednost, izbrati jo moramo z 
občutkom in v sozvočju z govorno vsebino. Pomembno je, da se v glasbeno ozadje ujema tudi 
pravi ritem glasbenega ozadja. Med govornim premorom oddaje, uvrstimo primerne skladbe, 
ki se nanašajo na tematiko prispevka. Obstaja pravilo, da po približno 5 minutah govora 
dodamo skladbo. Med pogovorom ni dobro predvajati glasbe, saj bi poslušalci večjo 
pozornost usmerili glasbi, ki se predvaja kot tematiki, na ta način tudi uničimo skladbo. Med 
pogovorom s sogovorniki, se glasbena podlaga ne predvaja saj je le moteč šum. 
 
Pred začetkom in koncem oddaje se predvaja vedno isti uvodni in končni del instrumentala, 






Predvajanje oddaje v živo 
Včasih se pokaže, da je določeno vsebino boljše izpeljati v živo kot jo snemati, saj se le te od 
vnaprej pripravljenih vsebin razlikujejo predvsem po svoji spontanosti in dinamiki, ki jo 
prinese pogovor v živo. Nekaterih vsebin preprosto ni mogoče izvesti drugače kot v živo, med  
te spadajo razne pogovorne oddaje, stiki s poslušalci. Tabela 9 prikazuje postopek predvajanja 













Tabela 9: Prikazuje postopek predvajanja oddaje v živo 
4.3  Programska shema 
Radijska shema je stroga ureditev postaje, po kateri se oblikuje radijski program. To pomeni 
skupek glasbene ter govorne vsebine na določeni frekvenci, ki nastaja z uveljavljeno 
uredniško politiko, glede na vsebino je odvisno za kakšne vrste postaje gre. Za tiste, ki imajo 
status posebnega pomena velja posebna radijska shema in sicer oddajanje vsak dan med 6. in 
20. uro ter 26 % regionalnih programskih vsebin lastne produkcije. Struktura programa je 
zaradi strogih ministrskih navodil načrtovana do sekunde natančno. To pomeni, da so vsebine 
programa določene do sekunde natančno. Poznamo tudi manj strožje in odprte radijske 
ureditve. To pomeni, da so določene radijske vsebine na sporedu ob točno določenem času in 
dnevu. 
 
Za komercialne radijske ta ureditev ne velja, saj niso financiane iz javnih sredstev. Shema 
komercilane radijske postaje je sproščena, predvsem poslušalcem ponuja več glasbe kot 
govornih vsebin. 
  
Radijska oddaja v živo 
Ideja 
Zbiranje gradiva 
Povezovanje z organizatorjem 








V Sloveniji se programske sheme regionalnih programov ne razlikujejo bistveno, vedno več 
se jih zgleduje po komercialnih in v svojem programu pripravljajo vse krajše vsebine, le 
bistvene, s čim manj govora in veliko glasbe ter zabavnega programa shema Primorskega vala 
je sledeča. 
 
Na Primorskem valu se program oddaja v živo od 5.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 23.00 ure. 
Od 12.00 do 14.00 ure je program posnet v naprej, v nočnem terminu od 23.00 do 5.00 ure se 
predvaja le glasba.  
 
V jutranjem programu je v studiu le voditelj programa, glasba je pripravljena v naprej, takrat 
na kratko povzame radijski napovednik in napove vsebine, ki jim bodo poslušalci ekom 
dopoldneva lahko prisluhnili. 
 
Sledi sproščen jutro, v katerem poslušalce in poslušalke voditelj povabi k spremljanju ter k 
sooblikovanju glasbenega programa. V jutranjem terminu so jim na voljo glasbene želje, 
preko SMS, družbenih omrežji ali klica v živo. 
 
V jutranjemu programu so zajete tudi najnovejše novice, ki so povzete po STA (Slovenska 
tiskovna agencija). Na sporedu so od 6.00 do 19.00.  
 
Za širšo množico, ki se v jutranjih urah vozi v službo, so zelo pomembna aktualna prometna 
poročila, ki jih voditelj v jutranjem programu posreduje s spletne strani Prometno 
informacijskega centra [21]. Ob 6.30 sledi promet v živo, preko telefona, so poslušalcem 
zopet na voljo vse sveže informacije v zvezi s prometom. Na sliki 15 je prikazana tudi slika 







Ob 6.45 je na vrsti rubrika Na današnji dan, kjer voditeljica poslušalce spomni na pretekle 
dogodke, ki so se zgodili v preteklosti, ob koncu rubrike pogleda še v glasbeno zgodovino in 
zavrti skladbo, priljubljene že pozabljene skupine, katere član praznuje rojstni dan. Za 9. 
September je bila izbrana skladba kanadskega pevca Michaela Buble. Slika 16 prikazuje 
rubriko Na današnji dan [22]. 
 
 




Slika 16: Rubrika Na današnji dan [22] 
 
Ob 7.00 se v snovanje programa vključita glavni urednik in tonski tehnik, ki je hkrati tudi 
glasbeni urednik. Takrat so ponovno na sporedu agencijske novice. 
 
Ob 7.30 je na sporedu rubrika potujoča knjižnica knjižnice Cirila Kosmača Tolmin. Zavrti se 
uvodni jingle Potujoča knjižnica, napovedovalec programa iz seznama Bibliobusovih 
postojank prebere kraje, kjer se bo tisti dan ustavil bibliobus. 
 
Ob 7.45 sledi klic na operativno komunikacijski center Nova Gorica, kjer dežurni policist 
sporoči statistiko črne kronike preteklih 24ur. Tabela 10 prikazuje zaporedje zvočnih efektov 
in govora v rubriki 113. 
 
Rubrika Črna kronika 
Jingle kličemo 113 
Statistika pretekle noči 
Zaključni Jingle 
 







Ob 7.50 sledi Zaprašenka dneva, rubrika je na sporedu vsak delovnik od ponedeljka do petka, 
nekaj minut do osme ure. Ob 14.45 se rubriko še enkrat ponovi. Ob ponedeljkih so na sporedu 
skladbe tujih rokovskih izvajalcev, ob torkih francoske uspešnice, ob sredah italijanske, ob 
četrtkih skladbe bivše Jugoslavije, ob petkih je prostor za slovensko glasbeno sceno. 
Zaprašenko dnevo pripravlja programski direktor Ivana Seljak. Tabela 11 prikazuje potek 
rubrike Zaprašenke dneva. 
 
Tabela 11: Rubrika Zaprašenka dneva 
Ob 8.10 je na sporedu rubrika Prvič so zajokali. V njej se sporoči rojstva v zadnjih 24 urah 
porodnišnic Postojne in Šempetra. Tabela 12 prikazuje potek rubrike Prvič so zajokali. 
 
Jingle Prvič so zajokali 
Napoved 
Porodnišnica Šempeter 
Dečki: Solkan,  
Deklice: Nova Gorica, Šempeter 
Porodnišnica Postojna: 
Dečki: Sežana, Idrija, Črni Vrh nad Idrijo, Ajdovščina, Logatec 
Deklice. Cerkno, Branik 
Otroška pesem: Romana Kranjčan – Huda Mravljica 
Zaključni jingel Prvič so zajokali 
 
Tabela 12: Rubrika Prvič so zajokali 
Rubrika Zaprašenka dneva 
Jingle 
Majda Sepe, slovenska pevka zabavne glasbe se je rodila leta 1937 v Ljubljani. V 
Mladosti se je ukvarjala z veliko dejavnostmi, kmalu je spoznala glasbenika, 
kasnejšega moža Mojmirja Sepeta. Po srednji glasbeni šoli je nastopala z 
Ljubljanskim jazz ansamblom, s katerim je leta 1956 gostovala v Parizu. Leta 
1960 je nastopila tudi na prvem Jazz festivalu na Bledu, kasneje pa nekajkrat na 
festivalu Slovenska popevka. Izjemno uspešni sta bili zanjo dve leti slovenske 
popevke, saj je leta 1973 zmagala s skladbo Med iskrenimi ljudmi, leto kasneje 
pa še z Uspavanko za mrtve vagabunde.  





Ob 8.15 je na sporedu listanje časopisov in pregled glavnih tem, ki so na naslovnici časopisa. 
Običajno so to Primorske novice, Idrijske novice in Finance.  
 
Ob 8.30, 12.30 in 15.30 so na sporedu Obvestila lokalnih društev, Komunale Idrija, Cestnega 
Podjetja Idrija ob morebitnih cestnih zapor, planinskega društva.  
 
Ob 9.00 in 11.00 so na sporedu Regijske novice. 
Ob 9.15, 13.15 in 16.45 je na sporedu kulturni napovednik, v njem se preberejo povabila na 
kulturne dogodke v bližnji okolici oddajanja radia.  
 
Ob 10.15 je na sporedu dopoldanska tematska oddaja, ki jo pripravljajo novinarji radijskega 
uredništva. Navadno so to pogovorne oddaje, predhodno posnete dolžine do 30 minut. Vsaka 
oddaja ima tudi svoj Jingle. Tabela 13 prikazuje spored tedenskih oddaj na Primorskem valu. 
Ob ponedeljkih je na sporedu Športna oddaja. To je oddaja v kateri se naredi podrobnejši 
pregled športnega dogajanja na severno primorskem območju. Oddaja je sestavljena iz dveh 
delov, v prvem je na sporedu daljši prispevek enega od udeležencev aktualnega tekmovanja, v 
drugem se pregleda izide tekeme v preteklem tednu. 
Ob torkih je na sporedu Podjetniška oddaja , v njej se predstavi aktualne gospodarske novosti 
v regiji. 
Ob sredah je na sporedu oddaja V središču, v njej se v ospredje postavi odmevnejši dogodek v 
regiji npr. pogovor z županov. 
Ob četrtki je na sporedu Turistična oddaja, to je oddaja, v kateri se poslušalcem predstavi 
aktualne prireditve na različnih lokacijah v regiji. V kolikor je dogodkov več, se tudi naredi 
več prispevkov. Dogodke voditelju in ostalim poslušalcem predstavljajo organizatorji 
prireditve.  
Ob petkih je na sporedu Pohodniška oddaja, v oddaji se opravi krajši tonski prispevek z enim 
od predsednikom planinskega društva. Poleg tonskega prispevka, voditelj poslušalcem 
prebere še aktualna povabila na razne pohode. 
Ob sobotah in nedeljah sta na sporedu oddaji Sobotni vitraž ter Nedeljski pomenki, vsebini sta 







Tabela 13: Tedenski spored dopoldanskih tematskih oddaj 
Ob 11.30 je na sporedu najbolj priljubljena rubrika Primorskega vala to so Mali oglasi, v njej 
sodelujejo poslušalci s svojimi ponudbami. Telefonske linije se odprejo ob 11.30, takrat lahko 
poslušalci pokličejo na telefonsko številko 05 37 34 777. Klice sprejema tonski tehnik in jih 
veže voditelju v studio. Sprejemanje Malih oglasov traja 15 minut, takrat pokliče približno 17 
sodelujočih, sledi 5 minut premora, nato sledi ponovitev vseh sprejetih oglasov. Ponovitev le 








Tabela 14: Rubrika Mali oglasi 
Miniatura je na sporedu ob 13.30, to je krajša tekstovna kulturna novica, katere vsebino 
voditelj poišče na spletni strani Slovenske iskovne agencije. V kolikor je na voljo tudi tonska 
izjava, jo prav tako vključi. 
 
Ob 14.15 je na sporedu glasbena rubrika Novost dneva, namenjena je predstavitvi glasbenih 
novosti na domači in tuji glasbeni sceni. Na sporedu je vsak dan ob 14.15. uri. Od ponedeljka 
do četrtka so na sporedu predstavitve posameznih novosti, ob petkih in sobotah sta na sporedu 
glasbeni lestvici, ob petkih je na sporedu slovenska, ob sobotah pa tuja. Tabela 15 prikazuje 
potek rubrike Novost dneva. 
  
Dopoldanske oddaje 















Jingle Mali oglasi min 
Sprejemanje klicev 15min 
Premor 5 min 







Tabela 15: Rubrika Novost dneva 
 
Ob 16.00 se radijska mreža Primorski val razdeli na dva lokalna programa Radio Odmev in 
Alpski val. Ekipa in program ostanejo isti, razlika je le v različni identifikaciji jinglov.  
 
Ob 16.15 sledi Osrednja informativna oddaja lokalnih programov. V njej so zajete 
dopoldanske regionalne novice, odmevnejša novica, ki je podrobneje predstavljena ter 
opremljena s tonskimi izjavami. V njej se pregleda še napovenik dogodkov ter vreme in  
stanje na cestah. Dolžina oddaje je navadno 30 min. 
 
Ob 17.15 sledi popoldanska tematska oddaja, snovana je na podoben način kot dopoldanska, 
prav tako so njihove dolžine do 30 minut. Tabela 16 prikazuje imena tedenskih popoldanski 
oddaj. 
 
Ob ponedeljkih popoldne je na sporedu ponovitev dopoldanske Športne oddaje. 
Ob torkih je na sporedu Kulturna oddaja, v njej želi avtor oddaje podrobneje predstaviti 
aktualni kulturni dogodek v regiji. To so navadno razstave, izid knjige, dogodki v muzeji, 
gostovanje različnih ustvarjalcev. 
 
Ob sredah je na sporedu kotiček za šolarje. To je šolska oddaja, ki jo samostojno pripravljajo 
učenci različnih osnovnih in srednjih šol na severno primorskem. 
 
Ob četrtkih je na sporedu oddaja Dobrodošli na radiu, to je pogovorna oddaja v kateri se 
poslušalcem predstavi nek aktualni dogodek ter osebo. 
 
Ob petkih je naporedu oddaja Tretja mladost, to je pogovorna oddaja v kateri se avtor oddaje 
o njihovih spomiih pogovarja z osebo iz tretjega življenskega obdobja. 
Jingle Novost dneva 
AVICII - FOR A BETTER DAY 
Tim Bergling, je DJ in producent z umetniškim imenom Avicii. Osem let ustvarja 
hite, ki pogosto pristanejo na prvih mestih evropskih in ameriških lestvic. Pri 
svojih projektih sodeluje in vključuje druge izvajalce. Tako je že sodeloval z 
mnogimi glasbeniki, večinoma s pevci, uspelo pa mu je sodelovati tudi pri 
produkciji zadnje plošče skupine Coldplay. Danes pa predstavljamo svežo 
novost »For A Better Day«, ki se bo počasi uvrstila na lestvice. Prihaja z albuma 
»Stories«, izšel bo 2. oktobra, še prej pa nadaljuje turnejo »Stories World Tour«. 





Ob 18.15 je na sporedu oddaja Glasbeni gost, na sporedu od ponedeljka do petka. V njej se 
gosti slovenske glasbenike, kjer lahko predstavljajo glasbene novosti. V kolikor glasbeniki 
oziroma glasbenice predstavljajo le novo sklabo se opravi telefonski pogovor, če gre za izdajo 
zgoščenke se dogovori za gostovanje v živo.  
 
V kolikor gre za krajši telefonski pogovor je dolžina oddaje 10 minut, pred klicem  
glasbenika, voditelji napove oddajo, ter glasbenika, katerega skladbo se bo predstavljalo, 
zavrti se skladbo, sledi pogovor z glasbenikom, ob koncu pogovora se zavrti še skladbo, ki se 
jo predstavlja. V kolikor gre za za daljšo oddao, gostovanje skupine v živo je dolžina oddaje 
daljša tam do 40 minut, v njej se zavrti do 5 skladb ter pogovor. 
 
Ob 19.10 sledi rubrika Ste vedeli. To je rubrikav kateri voditelj programa, poslušalcem 
prebere novico s področja znanosti in tehnologije. Vir je lahko poljuben. Dolžina rubrike je do 
5 minut. 
 
Ob 19.20 sledi rubrika Poetika, v njej voditelj programa prebere litetarno delo, lahko je 
odlomek romana ali pesem.Od 20.00 do 23.00 je na sporedu Večerni program, v njem so 
zajete glasbene novice, zanimivosti, rumene novice. 
Pogovorne oddaje  
Pogovorne oddaje se lahko pripravlja na različnih lokacijah na terenu ali v studiu, lahko so 
posnete v naprej ali pa v potekajo v živo. Večinoma se jih snema v naprej v studiu, kjer ni 
prisotnih motečih šumov iz ozadja. Pred pričetkom snemanja se voditelj s sogovornikom 
posvetuje o temi, ki jo bosta predstavila, sogovorniku se pred pričetkom pravilno namesti 
mikrofon, na primerno razdaljo, približno 10 cm od mikrofona. Slušalk gostu ni potrebno 
uporabiti, saj je za sogovornike lahko moteče, razen če se sprejema telefonske klice. 
  
Tabela 16: Popoldanske oddaje 
Popoldanske oddaje 



















Primer priprave Športne oddaje 
Športna oddaja je namenjena vsem športnim sladokuscem in drugim, ki jih zanima športno 
dogajanje v regiji. Oddaja je na sporedu vsak ponedeljek v dopoldanskem terminu ob 10.15h 
ter v popoldanskem ob 17.15h. V oddaji se naredi celotni pregled tedenskega dogajanja na 
športnem področju, ter se pregleda se izide tekem. Oddaja se navadno izvaja v živo, razen če 
ni kako drugače določeno. Oddajo pripravljajo radijski novinarji, vsak pokriva svoje področje 














Tabela 17: Postopek priprave Športne oddaje 
Ko sta voditelj in sogovornik na snemanje pripravljena to sporočita, tehnik pripravi vso 
potrebno programsko opremo namenjeno snemanju Adobe Audition ali Cool Edit, ustvari 
novi dokument in pritisne na rdeči gumb za snemanje, nato še na mešalni mizi vključi oba 
mikrofona, ter gumb za interno snemanje. Ko je snemanje končata, tehnik izključi mikrofona, 
ter snemanje ustavi. Posnetek shrani na točno določeno mesto na strežniku, na FTP v mapo 
Posnetki oddaj. 
 
Tehnik v programu Adobe Audition ustvari novi dokument, v katerega prilepi posnetek. 
Prične se temeljito pred poslušanje in urejanje posnetka.  
 
  
Spremljanje aktualnega dogajanja v regiji 
Zbiranje informacij 
Vzpostavitev stika z udeleženci določene tekme 
Priprava vprašanja za sogovornike 
Snemanje izjav na terenu s snemalnikom ali v samem 
studiu 










Urejanje posnetka je zelo pomemben ter kreativen proces, ki zahteva veliko zbranosti, izdelku 
je potrebno natančno prisluhniti, izbrisati napake, ki so med snemanjem nastale, izenačiti 
nivoje glasnosti voditelja in ostalih sogovornikov, dodati glasbeno podlago med uvodnim in 
zaključnim delom ter dodati glasbo med vsakim posnetkom, ki presega dolžino 5 minut.  
 
Posnetek se shrani v ustrezno obliko MP3 256, 44100, na točno določeno mesto. 















Tabela 18. Scenarij športne oddaje 
Primer priprave mladinske oddaje Mladi val 
Mladinska oddaja Mladi val je tedenska oddaja, namenjena najmlajšim poslušalcem 
osnovnošolcem, dijakom in študentom, na sporedu je vsako sredo ob 17.15h, vsebine v oddaji 
samostojno pripravijo učenci iz severnoprimorskih osnovnih in srednjih šol. 
 
Oddaja poteka v živo v radijskem studiju, učenci se nanjo temeljito pripravijo. Učenci 
samostojno vodijo program, voditelj programa jim je zgolj v pomoč, tonski tehnik še vedno 
skrbi za tehnični del programa. Tabela 19 prikazuje scenarij oddaje Mladi val. 
  
Scenarij Športne oddaje 
Uvodna špica 
Napoved športne oddaje 
Skladba 
Napoved prispevka Tek v Belo 
Skladba 
Prispevek Tek v Belo 
Skladba 
Napoved prispevka Tek ob 
Nadiži 
Skladba 
Prispevek Tek ob Nadiži 
Skladba  
Brane novice (4) 




Scenarij oddaje Mladi val (oddaja poteka v živo) Čas 
(s) 
Priprava mikrofonov  
Uvodni jingle Mladi val 5 
Vklop mikrofonov  
Učenci naredijo uvod v oddajo 
Pozdravljeni v oddaji Mladi val, danes smo z vami učenci 7. in 8. razreda 
OŠ Cerkno. V studiu sta se nam pridružila člana cerkljanske laufarske 
družine. 
Cerkljanska laufarija letos praznuje 60. Obletnico ponovne oživitve po obeh 
vojna, ko se je sled laufarske tradicije že skoraj izgubila. 5. Februarja bomo 
na naši šoli ob slovenskem kulturnem prazniku obeleževali prav to 
obletnico, zato bomo danes z našimi gosti spregovorili o zgodovini in 
pomenu laufarije na Cerkljanskem.  
50 
Vprašanja učencev sogovornikoma  
Naj vas najprej vprašamo, kako daleč segajo korenine cerkljanske laufarije?  
V času obeh vojn je prišlo do prekinitve te tradicije zakaj? 
Kdo pa je po vojni ponovno obudil laufarijo? 
Nam lahko poveste kako se je laufarska družina razlikovala od današnje? 
Skozi desetletja so nastajali novi liki, na pobudo koga so nastajali? 
5m30s 
Izklop mikrofonov  
Glasbeni premor  
Vklop mikrofonov  
Pozdrav učencev 
Ponovno smo z vami učenci OŠ Cerkno, pogovarjamo se s člani cerkljanske 
laufarske družine, ki letos praznuje 60-letni jubilej. 
14s 
Vprašanja učencev  sogovornikoma 
Danes sta oba člana laufarske družine, kako pa se spominjata pustnih dni iz 
vaše mladosti? 
Če imamo prav, mladi fantje in dekleta sodelujejo v pripravah na pustno 
slavje prostovoljno, kako za ohranjanje te tradicije pridobivate nove člane? 
Med nami je tudi naš sošolec Tilen Venko. Pozdravljen Tilen. Vaša družina 
obuja tradicijo laufarije že vrsto let, nam lahko zaupaš kaj več o tem? 
Ali boš tudi ti kdaj član te velike družine? 
6m40s 
Izklop mikrofonov  




















Tabela 19: Scenarij mladinske oddaje Mladi val 
4.4  Informativne vsebine 
Informativne vsebine so vsakodnevna rutina obveščanja o dogajanju v regiji, državi in po 
svetu na radijski postaji in je najpomembnejši element vsake programske sheme. Zgradba 
novice je natančna, kratka, nevtralna in zanimiva, verodostojna. Vsaka dobra novica je 
ogledalo radijske postaje. Na podlagi dobre novice poslušalci ocenijo kvaliteto določenega 
radijskega programa. Prednost novice je da z njimi informira poslušalce o aktualnih dogodkih 
ter o samem dogajanju v krajih v bližnji in daljni okolici oddajanja radijske postaje, avtor 
novic ne sme v novice vključevati lastnih subjektivnih mnenj temveč mora ohraniti objektiven 
odnos poročanju ne glede na vse, prav tako mora poslušalce informirati na način, da si sami 
ustvarijo mnenje o določeni tematiki. Prednost novic je tudi v tem, da so vedno na sporedu ob 
točno določenem času, navadno je to polna ura. Pri ustvarjanju novic nemalokrat novinar 
naleti tudi na slabo stran pisanja novic in sicer posredovanje le bistvenih podatkov brez 
podrobnosti. Sortiranje podatkov je včasih zelo težko opravilo, saj se je med vsemi podanimi 
informacijami težko odločiti kaj je pomembnejše ter kateri vir je relevantnejši. Veliko vlogo 
igra tudi čas, ker so informativne vsebine na sporedu ob točno določenih urah, morajo biti vsi 
posredovani podatki za novice do časa poslani v tehnično režijo, včasih gre za sekunde, sploh 
ker se v studiu čaka pomembne podatke. 
  
Vklop mikrofonov  
Pozdrav učencev 
V studiu smo še vedno z vami učenci OŠ Cerkno, pogovarjamo se s člani 
cerkljanske laufarske družine. O preteklosti laufarske tradicije smo že kar 
nekaj slišali, zdaj pa nas zanima tisti bolj skrivnostni del. 
20s 
Vprašanja učencev sogovornikoma 
Andrej nam poveš kaj je tokrat zagrešil pust? 
Mateja, kako boste obsodili pusta v vaši lutkovni predstavi? 
Cerkljanska laufarija je pomemben del naše tradicije in naš kraj močno 




Zaključni jingel Mladi val  






- Informiranje poslušalcev o dogodkih 
- Objektivnost 
- Informiranje poslušalcev na način, da si lahko sami izoblikujejo mnenje 
- Novice so na sporedu ob točno določenem času, vsako polno uro 
 
Slabosti 
- Poslušalcem se posreduje le bistvene podatke, brez podrobnosti 
- Strogo omejen s časom 
- Preveč materiala z različnimi viri 
 
Novice nastajajo tako, da novinarji v različnih dopisništvih stalno spremljajo dogajanje v 
regiji, stalno so v stiku z nosilci organizacijami, ter ostalimi gospodarstvenimi institucijami. 
Dnevno spremljajo dogajanje v regiji, stalno spremljajo elektronsko pošto, ter preverjajo 
dogajanje s pomočjo telefonske linije ali kakšen drufgi stik. Njihova naloga je, da stalno 
spremljati noviosti, dopisništva, sporočila za javnost razlinih organizacij, spremljati javne 
objave ter osebna opazovanja. Na radijskih postajah v Sloveniji so novice na sporedu vsako 
polno uro. Trenutno je trend poslušalcem prinašati le bistvene podatke, na ta način se je 
dolžina novic bistveno skrajšala, in trajajo le dobrih 5 minut. 
Regijske novice 
Regijske novice so lokalne novice točno določenega regionalnega območja delovanja radijske 
postaje. Za njihovo produkcijo so odgovorni novinarji, ki pokrivajo vsak svoje območje 
delovanja. 
 
Za okolje v katerem radio oddaja so lokalne novice še posebej pomembne, saj so na ta način 
prebivalci informirani o dogajanju.  
 
Pomembnost lokalnega poročanja se je ne dolgo nazaj spet pokazala ob izrednih razmerah 
(poplave, žledolom, požar...) v času žledoloma, ko so bile vse okoliške vasi odrezane in so 
določeni regionalni mediji delovali le zaradi iznajdljivosti sodelavcev se je radio pokazal kot 






Novice povzete po Slovenski tiskovni agenciji 
Novice so na radiu zelo pomembna vsebina, z njimi se poslušalce obvešča o dogajanju doma 
in po svetu. Poleg lokalnih so zelo pomembne tudi Splošne novice, to so novice širšega 
dogajanja doma v Sloveniji in tujini, nastajajo na širšem območju. Za slovenske medije jih 
zbira Slovenska tiskovna agencija Slovenije.  
 
Na Primorskem valu so Splošne novice na sporedu vsako polno uro od 6.00 ter do 19.00. te se 
tekom dneva dopolnjujejo, poleg besedila so dodane tudi fotografije in včasih tudi tonske 
objave. Za ustvarjanje splošnih novic mora voditelj program iz vseh novic izluščiti 5 




Novice se stalno dopolnjujejo, dodane so tudi fotografije in zvočni posnetki. Iz pestrega 
nabora je potrebno izluščiti 5 najbolj zanimivih novic. Pomembnejše novice so uvrščene prvin 
se ponovijo večkrat dnevno. Tabela 20 prikazuje potek agencijskih novic na Primorskem valu. 
 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        




Novice povzete po slovenski tiskovni agenciji (STA) Čas 
Jingle Novice 4s 
Napoved točnega časa in vsebin, ki se bodo zvrstile v oddaji 7s 
Novica iz Slovenije 
Bruselj, 23. junija - Zunanji minister Karl Erjavec bo danes na obisku v 
Belgiji. Najprej se bo v Bruslju srečal z belgijskim obrambnim ministrom 
Stevenom Vandeputom, s katerim bosta razpravljala o krepitvi 
sodelovanja na zunanjepolitičnem, varnostnem in obrambnem 
področju. 
47s 
Novica iz gospodarstva 
Pred Grčijo in posojilodajalci ključnih 48 urBruselj, 23. junija - Krizni 
vrh območja evra o Grčiji se je sinoči v Bruslju končal s sporočilom, da 
so novi grški predlogi za dogovor o reformah v zameno za nadaljnjo 
finančno pomoč državi dobra podlaga in da je političnega kockanja 
vendarle konec, a zdaj bo ključnih naslednjih 48 ur pogajanj institucij 
posojilodajalcev z Grčijo. 
55s 
Novica iz sveta 
New York, 23. junija - Ameriški spletni velikan Google, ki se spušča v 
številne takšne ali drugačne posle, se je sedaj odločil še za to, da bo 
novinarje učil novinarstva. Novi spletni laboratorij Googla se sicer 




V finale so se uvrstili Samo pridi domov Andreja E. Skubica, Po njihovih 
besedah Katarine Marinčič, Kratki roman o snegu in ljubezni Marka 
Sosiča, Panorama Dušana Šarotarja in Kameno seme Veronike Simoniti. 
44s 
Šport 
Hercogova uspešna v prvem krogu Eastbourna 
London, 22. junija - Slovenska teniška igralka Polona Hercog je 
napredovala v šestnajstino finala na turnirju WTA v Eastbournu z 
nagradnim skladom 731.000 ameriških dolarjev. Hercogova je v prvem 
krogu travnatega turnirja s 7:5 in 6:4 premagala 36. igralko sveta, 
Američanko Madison Brengle 
49s 
Vreme 
Danes bo oblačno. Padavine, deloma nevihte, se bodo postopno širile 
proti vzhodu in jugu, na jugu Primorske ter v jugovzhodnih krajih bo 























Tabela 20: Novice povzete po slovenski tiskovni agenciji na Primorskem valu 
Osrednja informativna oddaja 
Osrednja informativna oddaja je popoldanska informativna oddaja v kateri so zajete vse 
lokalne novice v nekoliko daljši različici. Dodana je odmevnejša novica, ki nosi naslov Tema 
dneva, v oddaji so še 3 agencijske novice, aktualne športne novice, kulturni napovednik, 
vremenska napoved z lokalnimi temperaturami in klic na Prometno informacijski center. 
Oddaja je dolga 45 minut. Pred pričetkom oddaje se Tonski tehnik in napovedovalka ali 
napovedovalec programa uskladita s scenarijem. Tabela 21 prikazuje postopek priprave novic, 
katerih avvtorji so novinarji določene radijske hiše.  
nalivi in močni sunki vetra. Sprva bo še pihal jugozahodnik, ob morju 
jugo, nato bo zapihal severovzhodnik, zvečer na Primorskem burja. 
Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na Primorskem in v 
južnih krajih do okoli 26 stopinj. Do jutra bo dež večinoma ponehal, 
zjutraj bo lahko rahlo deževalo le še v južnih krajih. Jutri bo na 
Primorskem precej jasno, burja bo popoldne ponehala. Drugod se bo 
dopoldne postopno delno zjasnilo in čez dan bo spremenljivo oblačno, 
pojavljale se bodo krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo 
od 8 do 12, na Primorskem do okoli 14. 
Promet 
Zadnji vnos: 23.06.2015 09:14 
Na cesti Medlog - Celje bo v noči na sredo, 24. 6., v Celju, v križišču s 
Čopovo ulico, promet oviran zaradi vzdrževalnih del na semaforjih med 
22. in 6. uro zjutraj. 
Delovne zapore: 
- Na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Celje/center in 
med priključkoma Žalec/Arja vas in Celje - center v obe smeri poteka po 
dveh zoženih pasovih. 
- Na dolenjski avtocesti med počivališčem Starine in Novim 
mestom/vzhod proti Ljubljani promet poteka po odstavnem pasu. 
25s 
Zaključek 3s 




       
       
       
       
       
       
       
       
   
       
       
       
       
       
       
       
      
 
       
       
       
       
       
       
       
















































































5  Glasbena produkcija 
 
Glasba je najpomembnejši element radijske postaje, od njenega izbora je odvisno, koliko 
poslušalcev bo določena radijska postaja zadržala, saj poslušalci radio poslušajo predvsem 
zaradi glasbe. Ta mora biti skrbno načrtovana in oblikovana na način, da se dobro prepleta s 
celotnim radijskim dogajanjem. Pod glasbeno produkcijo se poleg predvajanja glasbe uvršča 
tudi programske vsebine, ki so vezane na glasbeno dogajanje. Mednje sodijo oddaje v katerih 
se gosti različne domače glasbene izvajalce, glasbene lestvice ter oddaje o glasbenih novostih 
na domači in tuji glasbeni sceni.  
 
Glasbo na radijske postaje pošiljajo domače in tuje založniške hiše ali pa glasbeniki sami, 
skladbe skupaj s spremnim pismom in obrazcem o dovoljenju predvajanja določene skladbe 
pošiljajo prek elektronske pošte. V kolikor gre za glasbeno zgoščenko, jih založbe pošiljajo po 
navadni pošti. Spremno pismo vsebuje vse podatke o nastajanju nove določene skladbe. 
Poslušalci poslušajo glasbo na radiu tudi, ker je dostopna brezplačno, kar pa ne pomeni, da je 
njeno predvajanje za radijske hiše brezplačna. Sezname predvajanih skladb se mesečno 
pošilja in plača organizacijama SAZASU [24] in IPF [25]. 
Glasba na radijskih postajah 
Na nacionalnih radijskih postajah, so za glasbeni izbor odgovorni glasbeni uredniki, na 
komercialnih imajo listo predvajanja generirano za daljše časovno obdobje na manjših so 
zanje zadolženi tonski tehniki. Priprava glasbenih list je zelo občutljivo področje pa naj bo 
prepuščeno računalnikovemu ali urednikovemu izboru.  
 
Naloga glasbenih urednikov je, da sledijo trendom predvajanja glasbe na domači in tuji 
glasbeni sceni. Poleg glasbenih novosti mora urednik upoštevati tudi demografska območja v 
katerem radio oddaja, predvsem se mora vprašati kdo so ciljni poslušalci. Za starejšo 
populacijo je potrebno pripraviti drugačen žanr glasbe, kot pa za mlajšo populacijo. Vsekakor 
pa je dobro o glasbenem izboru poslušalce nekajkrat letno povprašati v ovliki anket. Ti 
podatki ustvarjalce vsaj nekoliko usmerijo na pravo pot. Za radijske postaje, ki so pridobile 
status, posebnega pomena velja, da morajo upoštevati vsaj 30% predvajanja slovenske glasbe. 
  
Na Primorskem valu se za glasbeno produkcijo uporabljajo programi družbe Redox, to so 
programi Playman, Marsbaza, Music Creator in MadDog [18]. Playman je namenjen 
predvajanju glasbe in posnetkov. Marsbaza je digitalni glasbeni arhiv, v katerega se zapisujejo 
skladbe, ki prihajajo na uredništvo. Ta trenutno dosega število 60000 pesmi. Poleg skladb se v 
bazo shranjujejo tudi vsi drugi zvočni posnetki (skladbe, jingli, reklame, posnetki), ki so 





Vsa glasba je shranjena lokalno na strežniku imenovanem qnap. Music Creator je idealen 
program za ustvarjanje glasbenih list, saj ponuja različne napredne možnosti ter uvrstitev 
glasbenene liste predvajanja na točno določeno uro in dan. MadDog je namenjen snemanju 
glasbenih zgoščenk v digitalen arhiv Marsbazo. 
 
Na radijske postaje dnevno prispe približno 10 novih skladb različnih zvrsti, tujih in domačih, 
naloga urednika je, da vse skladbe shrani v točno določeno mapo. Vsem skladbam natančno 
prisluhne in se skupaj s sodelavci odloči ali je skladba primerna za predvajanje po radiu ali ne. 
Velikokrat se namreč zgodi, da določene skladbe niso primerne za predvajanje v živo ter je 
neprestano v stiku za založniškimi hišami, ter glasbeniki sami. Glasbeni uredniki vsak dan 
iščejo nove skladbe, sodelujejo z založbami, njihova naloga je, da sami preudarijo katere 
skladbe si zaslužijo predvajanje na radiu, ter ali bodo poslušalcem všeč. Nove skladbe se  
uvrsti na glasbeno lestvico, ki je na sporedu vsako soboto popoldne, na kateri najboljše 
skladbe ostanejo do 2 mesecih, za uvrstitev skladb glasujejo poslušalci preko spletne strani, 
družbenih omrežji ali telefonskih klicev . 
 
Včasih se zgodi, da določena skladba na določeno radijsko postajo ne pride, takrat mora 
urednik stopiti v stik s pr službo določenega glasbenika. Zelo dober način iskanja stika med 
glasbeniki so tudi socialna omrežja, npr. Facebook. Vsak glasbenik ali glasbena skupina ima 
svoj profil, prek katerega komunicirajo s publiko. 
 
Priprava glasbe ne sme biti prepuščena naključno, ampak mora biti temeljito pripravljena vsaj 
dan pred pričetkom dela. Pravega pravila, ki si ga zastavljajo radijske postaje, kakšno glasbo 
naj vrtijo ni. Izbirati je potrebno povprečno živahno skladbo, ki pri poslušalcih vzbudi veliko 
pozitivne energije. Glasba ne sme biti dolgočasna in zaspana. Radijskim postajam glasbene 
zvrsti določajo identiteto. Glasba, ki se jo sliši na radiu pripada veliki množici, veže pa jih 
glasbeni okus [23] [17]. Dober in premišljen glasbeni izbor je za radijsko postajo zelo 
pomemben. Od tega je odvisno ali bodo poslušalci ostali na določeno radijski postaji ali pa 
bodo poiskali boljšo. Pravega pravila o predvajanju glasbe ni. Pri izboru glasbe morajo biti 
glasbeni uredniki izvirni, iznajdljivi in dnevno slediti glasbenim trendom. Izbirati morajo 
kvalitetno in poslušljivo glasbo, različnih žanrov in jezikov. Tudi sicer bi morali glasbeni 
uredniki slovenskih radijskih postaj veliko več pozornosti posvetiti predvajanju skladb 






Na radijih se glasba vse preveč ponavlja prave izvirnosti pa ni, s tem se določenim skladbam 
ne dela nobene usluge, temveč dokončno pokvari skladbo in izgublja na poslušanosti postaje.  
Radijske postaje so glede predvajanja glasbe, izoblikovale zelo natančna pravila predvajanja 
glasbe v smislu na koliko časa se voditelj vklaplja v program. Dobrodošlo je, da se na 
približno 3 skladbe in pove kakšno zanimivost o predvajanju skladbe napove tiste, ki jim 
sledijo. 
Priprava glasbenih list 
Glasbo na radiu navadno izbira tonski tehnik, ki je lahko tudi glasbeni urednik. Za izbiranje 
glasbe se na Primorskem valu uporablja program Music Creator [18], ki ponuja vse možnosti 
izbiranja glasbe, po različnih kategorijah (avtorjih, naslovih, zvrsti, letnice...) določimo lahko 
dan in uro v tednu, ko želimo, da se bo ta playlista naložila v  programu, ki služi za 






















Poslušalci najbolje sprejemajo pop glasbo, ki je tudi že dlje časa popularna in je njen izbor 
manj tvegan, kot izbor manj znanih a zato nič manj kvalitetnih zvrsti kot so jazz, blues, folk, 
country ter klasične in operne zvrsti. Pri izbiranju glasbe mora tisti, ki jo izbira upoštevati tudi 
letni čas predvajanja, poletje zahteva lahkotnejšo glasbo, december zahteva božično novoletne 
popevke, za državne praznike pridejo v poštev slovenske domoljubne skladbe. 
 
Priprava glasbenih list in predvajanje glasbe na radijskih postajah predstavlja velik izziv in 
sicer ali je glasba, ki se predvaja v različnih časovnih terminih primerna za občinstvo in 
kolikokrat naj bi se določena skladba in izvajalec ponovila. Na Primorskem valu je pravilo, da 
se izvajalec in skladbe ne ponavljajo prepogosto in ob točno določenih terminih. Izjeme so 
samo najnovejši hiti, starejše skladbe, ki so bile in so še vedno hiti preteklih let, se v program 
prav tako uvršča a ne prav pogosto, prav tako se ne pretirava s pesmimi, ki občinstvu niso 
poznane. 
 
Lista predvajanja je nabor točno določenih skladb, ki se zavrti ob točno določenem času. 
Pripravljajo jih glasbeni uredniki, na Primorskem valu se za ta namen uporablja program 
Music Creator. Program omogoča, sestavljanje glasbene liste na točno določeni dan in uro. 
Program omogoča iskanje skladb po celotnem arhivu, uredniki, si lahko pri sestavljanju liste 
predvajanja pomagajo z orodjem za iskanje po celotni bazi arhiva. Iskanje skaldb omogoča po 
žanru, izvajalcu, letu izdaje. Za dopoldansko izmeno zadostuje nabor glasbe za 4 ure, kar je 
približno 50 skladb. Dober glasbeni izbor vsebuje nabor skladb iz vseh obdobij (70, 80, 90,  
2000, vse do danes), glasbo različnih žanrov, pri čemer prevladuje komercialna glasba pop 
zvrsti, različnih jezikov, prevladuje angleščina, pravilo je, da se dnevno umesti 1/3 glasbo 
domače produkcije. Skladbam se lahko doda tudi jinge, na vsake 4 sklabe, ko je lista 
predvajanja končana, jo shranimo. 
 
Ob točno določeni uri se lista predvajanja naloži v programu Music Playman [18]. To je 
program v katerem se predvajajo vsi posnetki radijske produkcije (glasba, reklame, posnetki 
oddaj, itd). program omogoča predvajanje skladb oziroma programa v avtomatskem ali 
ročnem načinu. Program vsebuje dva predvajalnika skladb, predvajalnik reklam, Jingle tabelo, 
ter iskalno okno. Programu se lahko kadarkoli dodaja skladbe, ki niso na listi predvajnju. V 
kolikor je program sneman, se ves program z vsemi posnetki predvaja iz Playmana. 
 
Vsaka radijska postaja ima tudi svoj glasbeni arhiv, ki si ga je pridobila z nakupom skladb. 
Teh je na Primorskem valu še posebej veliko od vinilskih plošč, kaset, CD plošč, v zadnjem 
času pa glasbo pridobivajo v digitalni obliki. Glasba se na radijskh postaja predvaja iz 
glavnega računalnika, ki pobira glasbo iz strežnika. Ob posebnih priložnosti se zavrti tudi 






Te pridejo v poštev zlasti pri izpolnjevanju glasbenih želja in v rubriki Zaprašenki dneva. 

























6  Zaključek 
 
V diplomskem delu Produkcija radijskih vsebin, so bila zajeta  poglavja o Sestavi in 
delovanju radijske postaje, Radijski studio, Produkcija radijskih vsebin, Programska shema, 
ter Glasbena produkcija. Vse skupaj je predstavljeno na konkretnem primeru Radia Cerkno.  
 
V poglavju Sestava in delovanje radijske postaje je bilo opisano delovanje in ureditev radijske 
postaje ter pregled radijev ki delujejo v Sloveniji. Teh je vse manj. Poleg klasičnega 
poslušanja radia preko radijskega sprejemnika (FM), se vse bolj uveljavlja poslušanje 
spletnega radia, saj je za uporabnike bolj priročno, saj niso več omejeni na lokacijo oddajanja 
določene postaje. 
Predstavljen je krog radijskih sodelavcev ter njihove zadolžitve in opravila pri pripravi 
radijskih vsebin ter delovanje radijskega studia. 
 
Radijska oddaj je najdaljša časovna enota govornega prispevka, tedensko se odvrti veliko 
število zanimivih tematik s področja športa, gospodarstva, kulture, osrednjega dogajanja, 
šolskega programa in drugih tematik, ki so za določeno regijo zanimive.  
 
Raziskave so pokazale, da še vedno največ poslušalcev posluša radio zaradi glasbe, zato je 
pomembno da uredniki tudi v prihodnje sledijo novitetam na glasbenem in tehničnem 
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